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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1706015013 DINDY DIKITA  90 78  91 100 A 89.00
 2 1706015021 LARAS REVANDRA MEIDIANA  92 77  91 100 A 89.40
 3 1706015032 BUNGA FATHIYA MAUDIRA  90 76  88 100 A 87.40
 4 1706015037 DEVI INDAH LESTARI  91 77  90 100 A 88.70
 5 1706015063 ANNISA AULIA JULIANA  92 77  91 100 A 89.40
 6 1706015065 SAKTI ILHAM FATEKHA  90 75  86 93 A 85.70
 7 1706015066 FARIZA RIZKIA AMINDA  90 76  87 100 A 87.00
 8 1706015070 NISRINA IMTINAN MUMTAZ  91 77  90 100 A 88.70
 9 1706015094 RINALDI RAMADHANI  90 75  85 87 A 84.70
 10 1706015102 NADYA ANISA PRIHATINI  91 78  90 100 A 88.90
 11 1706015105 DARSINTA SEVIANASARI  92 78  91 100 A 89.60
 12 1706015126 REGINA PRIMA HARTAWAN  90 77  87 100 A 87.20
 13 1706015131 YUSUF MANTONO  90 75  86 93 A 85.70
 14 1706015139 NISWATUL MAHMUDAH  91 76  88 100 A 87.70
 15 1706015152 KURNIAWAN RACHMAT AKBAR  93 78  91 100 A 89.90
 16 1706015154 AJENG PUSPA CHAESARIYATTY  91 77  90 100 A 88.70
 17 1706015166 MUHAMMAD ZULFIKAR  90 75  85 87 A 84.70
 18 1706015196 MUHAMMAD REZA FATHURAHMAN  90 76  84 93 A 85.10
 19 1706015205 MIFTAHUL JANNAH  92 77  90 100 A 89.00
 20 1706015212 SAVINA MARISKA  90 78  90 100 A 88.60
 21 1706015216 ALIF RAFI WIBOWO  90 76  86 83 A 84.90
 22 1706015224 ZHYLLA APRILIA  91 77  90 100 A 88.70
 23 1706015226 SITI CHOLIDAH  91 76  88 100 A 87.70
 24 1706015229 NAHARA REGHY PUTRI NURSYAMSI  90 77  87 100 A 87.20
 25 1706015230 MUHAMMAD KHOSYI NANDA N.  90 75  86 93 A 85.70
 26 1706015231 WIDYA RIZMA FARIDA  92 78  91 100 A 89.60



















Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Ilmu Komunikasi
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1706015235 DIMAS PRASETYO WIBISONO  90 76  88 93 A 86.70
 29 1706015236 RAHMAH RIFQI MAULINA  90 77  88 100 A 87.60
 30 1706015237 RIKA ANGGRAENI  91 78  88 100 A 88.10
 31 1706015243 JIHAN ATHA AYYASY  90 77  88 100 A 87.60
 32 1706015246 ADINDA  91 76  90 100 A 88.50
 33 1706015250 TITA SAHARA  92 78  91 100 A 89.60
 34 1706015258 FEBRY ARIANTI  90 76  87 100 A 87.00
 35 1706015267 NATASYA RIZKY AMALIA  90 78  90 100 A 88.60
 36 1706015327 AR RAHMA DWI PRAMUDYA  91 74  90 93 A 87.40
 37 1706015334 KARTIKA SUCI  90 76  87 100 A 87.00
 38 1706015343 DENNIS ILHAM ILLAHI  90 75  85 93 A 85.30
 39 1706015354 RAHMI HAFILIA JANATI  91 77  90 100 A 88.70
 40 1706015361 MOHAMAD KEMAS HAVIANSYAH  95 77  93 100 A 91.10
HJ.NOVI ANDAYANI PRAPTININGSIH, Dr., M.Si.
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: 06015031 - Integrated Marketing Communica
: 7C
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 15





17 Okt 2020 24 Okt 2020 31 Okt 2020 7 Novr 2020 14 Novr 202021 Novr 202028 Novr 202012 Des 2020 19 Des 2020 9 Jan 2021 16 Jan 2021 23 Jan 2021 30 Jan 2021 5 Des 2020 6 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1706015013 DINDY DIKITA 15  100
 2 1706015021 LARAS REVANDRA MEIDIANA 15  100
 3 1706015032 BUNGA FATHIYA MAUDIRA 15  100
 4 1706015037 DEVI INDAH LESTARI 15  100
 5 1706015063 ANNISA AULIA JULIANA 15  100
 6 1706015065 SAKTI ILHAM FATEKHA 15  100
 7 1706015066 FARIZA RIZKIA AMINDA 15  100
 8 1706015070 NISRINA IMTINAN MUMTAZ 15  100
 9 1706015094 RINALDI RAMADHANI 15  100
 10 1706015102 NADYA ANISA PRIHATINI 15  100
 11 1706015105 DARSINTA SEVIANASARI 15  100
 12 1706015126 REGINA PRIMA HARTAWAN 15  100
 13 1706015131 YUSUF MANTONO 15  100
 14 1706015139 NISWATUL MAHMUDAH 15  100
 15 1706015152 KURNIAWAN RACHMAT AKBAR 15  100
 16 1706015154 AJENG PUSPA CHAESARIYATTY 15  100
 17 1706015166 MUHAMMAD ZULFIKAR 15  100
 18 1706015196 MUHAMMAD REZA FATHURAHMAN 15  100
 19 1706015205 MIFTAHUL JANNAH 15  100
 20 1706015212 SAVINA MARISKA 15  100
 21 1706015216 ALIF RAFI WIBOWO 15  100
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17 Okt 2020 24 Okt 2020 31 Okt 2020 7 Novr 2020 14 Novr 202021 Novr 202028 Novr 202012 Des 2020 19 Des 2020 9 Jan 2021 16 Jan 2021 23 Jan 2021 30 Jan 2021 5 Des 2020 6 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1706015224 ZHYLLA APRILIA 15  100
 23 1706015226 SITI CHOLIDAH 15  100
 24 1706015229 NAHARA REGHY PUTRI NURSYAMSI 15  100
 25 1706015230 MUHAMMAD KHOSYI NANDA N. 15  100
 26 1706015231 WIDYA RIZMA FARIDA 15  100
 27 1706015233 ADINDA PUTRI MAULIDA 15  100
 28 1706015235 DIMAS PRASETYO WIBISONO 15  100
 29 1706015236 RAHMAH RIFQI MAULINA 15  100
 30 1706015237 RIKA ANGGRAENI 15  100
 31 1706015243 JIHAN ATHA AYYASY 15  100
 32 1706015246 ADINDA 15  100
 33 1706015250 TITA SAHARA 15  100
 34 1706015258 FEBRY ARIANTI 15  100
 35 1706015267 NATASYA RIZKY AMALIA 15  100
 36 1706015327 AR RAHMA DWI PRAMUDYA 15  100
 37 1706015334 KARTIKA SUCI 15  100
 38 1706015343 DENNIS ILHAM ILLAHI 15  100
 39 1706015354 RAHMI HAFILIA JANATI 15  100
 40 1706015361 MOHAMAD KEMAS HAVIANSYAH 15  100
 40.00Jumlah hadir :  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40  40
